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全ハードウエア形高速ニューロプロセッサの設計
苫 米 地 宣 裕
Design of Fu■―Hardttrare High―Speed Neuro―Processors
Nobuhiro ToMABECHI
Abstract
This paper shows the design Of the high speed neuro―processors in which 200～1,000 neurOns are integrated and
an of the arithmetic operations and the signal transHlission are realized by hard、vare technology Th sizes of the
processors become wafer scale  lt is concluded that a neuro―processor consisted、アith 500 neurons may be iHl
plemented on a single、、アafer
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